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Abstract 
 
The purpose of this study is to understand the internal organizational communication in PT 
Kliktoday Indonesia.  Research methodology, this study applied qualitative research 
methodology with participative observation approach.  In order to obtain primary data, 
researcher conducted participative observation activities. To validate the data, researcher used 
triangulation: source, data, method.  Data is analyzed through the stages of data reduction, data 
presentation, and conclusion withdrawal.  Research results show that vertical and horizontal 
communication existed in the company; however, there are some obstacles that occur during the 
communication process. The communication barriers include: the process of delivering 
information via email due to a large number of daily incoming emails some employees received.  
The barrier resulted on the delay of information delivery that is sent via email.  The other 
obstacle is different background: age, education, and employee status that could possibly cause 
message misinterpretation on the message receiving and delivering processes. Conclusions, PT. 
Kliktoday Indonesia has undertaken the process of vertical and horizontal communication.  With 
the adoption of company regulations on how employees receive and read emails and on 
recruitment process, PT Kliktoday Indonesia has the potential of improving the quality of 
communication process. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola komunikasi organisasi internal yang 
terjadi di PT. Kliktoday Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi 
kualitatif dengan pendekatan observasi partisipatif. Data yang dianalisis adalah data hasil 
observasi. Untuk validasi data, penulis menggunakan pengkategorisasian. Analisis data 
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, lalu mengambil kesimpulan dari penelitian. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa ada indikasi terjadinya komunikasi vertikal dan horizontal di PT. 
Kliktoday Indonesia, akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi selama proses komunikasi 
berlangsung, baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal. Hambatan itu 
diantaranya: kurang maksimalnya proses penyampaian informasi melalui email. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya jumlah email yang masuk setiap harinya yang menjadi potensi 
terlewatnya (tidak terbacanya) beberapa informasi yang disampaikan lewat email. Hambatan 
yang lainnya adalah perbedaan latar belakang usia, pendidikan, dan status karyawan 
menyebabkan kesalahan penafsiran pesan yang disampaikan. Adapun saran yang dapat diberikan 
untuk perbaikan proses komunikasi menjadi lebih efektif adalah dengan pemberlakuan peraturan 
yang mengharuskan setiap karyawan untuk membaca email sekali dalam sehari. Dari sisi sumber 
daya manusia agar latar belakang pendidikan disesuaikan dengan jabatan yang diamanahkan. 
Simpulan, sebagai organisasi yang relatif baru, PT. Kliktoday Indonesia telah menjalankan 
proses komunikasi vertikal dan horizontal, walaupun proses komunikasinya belum menunjukan 
performa yang maksimal, PT. Kliktoday Indonesia masih berpotensi untuk mengembangkan 
budaya komunikasi organisasi internal yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
penetapan peraturan perusahaan agar karyawan secara reguler dapat membuka dan membaca 
email sekali dalam sehari; lebih jauh lagi penempatan sumber daya manusia yang tepat sesuai 
dengan jabatan yang diamanahkan. 
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